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Kilpailuyhteiskunta on olennai-
sesti miesten ehdoilla toimiva
yhteiskunta, jossa suuri osa mie-
histäkin voi huonosti, toteaa kir-
jassaan sosiologi Sari Näre. Hän




kakausi on loppumassa, sanoo
puolestaan kliininen seksologi
Jukka Virtanen. Hän pohtii mie-
hisyyden perinteisiä ja uusia ar-
voja. Olennaista kummankin
kirjoittajan mukaan on nostaa
tunteiden ja hoivan arvostusta.
Sari Näre pohtii naisen todel-
lisuutta ja ottaa heti alkusanois-
saan voimakkaasti kantaa: 
”Tämä kirja yllyttää vastarin-
taan. Älkäämme suostuko meille
ujutettuun elämäntapaan, jonka
keskeinen logiikka on se, että ko-
ko ajan on liian kiire ehtiäkseen
miettiä, mitä elämältään haluaa.” 
Molemmat kirjoittajat ovat
haastatelleet sukupuolensa edus-
tajia. Näreen mielestä yhteis-
kunnassamme esiintyvä hoivan
vähättely on johtamassa siihen,
että nuoret tytötkin ovat hyvää
vauhtia pääsemässä eroon hoiva-
kyvystään.
Tehokkuus vaatii, että kaikki
kilpailevat keskenään, jopa lap-
sesta asti. Ja kun sukupuolella ei
katsota olevan merkitystä, naiset
ja miehet joutuvat kilpailemaan
samoilla ehdoilla, vaikka naisten
edellytykset kilpailuun ovat aivan
eri luokkaa kuin miesten, jotka
eivät synnytä lapsia. Työelämää
hallitseva ihmiskuva on täysin
mekanistinen: ikään kuin ihmi-
nen olisi kone, jonka vietereitä
vedetään kireämmälle, jotta se
kulkisi nopeammin, Näre toteaa.
Miehisyyden perinteisiä arvoja
ovat Virtasen mukaan olleet voi-
ma, valta, tieto, tahto sekä myös
hyökkäävyys ja väkivalta. Tällai-
nen mies menestyi keskiajalta ai-
na 1900-luvun suuriin sotiin ja
teollistumisen aikakauteen asti.
Virtanen vertaa nykymiestä tie-
tokoneeseen, jonka ohjelmiston
päivittäminen on unohtunut, ja




Vain pieni osa miehistä Virtasen
mukaan osaa vastata aikamme
haasteisiin. Valtaosa miehistä
elää edelleen maskuliinista hege-
moniaa todeksi, vaikka miehi-
nen ylivalta on murentumassa
lujaa vauhtia.
Näreellä on laajempia yhteis-
kuntaa koskevia näkemyksiä.
Hän kirjoittaa ”kiireen ajasta”,
jossa elämme, sekä itseä ja toisia
kuuntelevasta ”tarpeiden ajasta”.
Ihanteena voisi olla yhteiskun-
nan siirtyminen lähemmäksi tar-
peiden aikaa. Kuuden tunnin
työpäivä toisi paremmin töitä





sia parisuhteen hoitamiselle. Lä-
heisyyden nälkää ei tarvitsisi
korvata kuluttamalla. Olisi
enemmän aikaa hoivata ja rakas-
taa sekä antautua rakastettavaksi.
Olennainen asia kokonaisessa
naiseudessa on Näreen mukaan
yhteisöllisyyden voimakas tarve.
Olipa kysymys perheettömästä
tai perheellisestä naisesta, koke-
mus kuulumisesta johonkin, jol-
lekin, rakentaa naisille eheyden
tunnetta. Pelkkä itsensä toteutta-
minen ei tähän välttämättä riitä.
Tyypillistä naisille on ollut kuu-
lua ihmissuhteissa jollekin. Mut-
ta kuuluminen voi merkitä myös
kuulumista jollekin idealle, us-
konnolle tai aatteelle. Omavalin-
tainen yhteisöllisyys voisi tuoda
jonkinlaista turvaa tässä epävar-
massa tilanteessa. Se voisi myös
antaa tunteen siitä, ettei olisi niin
työnantajan eikä myöskään mie-
hen armoilla, Näre kirjoittaa.
Mutta entä jo syrjäytyneet nai-
set, jotka eivät välttämättä kykene
luomaan itselleen tukiverkostoa?
Tai naiset, jotka ovat jo sisäistä-
neet keskinäisen kilpailun keski-
näisen tukemisen sijaan? Miten
me, sekä naiset että miehet, ha-
vahtuisimme näkemään oman ja
yhteiskunnallisen tilanteemme?
Näre tunnustautuu myös itse
etsijäksi:
”Miten haalia se rauhoittumi-
nen, aika ja tila, jossa voisi kuu-
lostella omia toiveitaan ihmisenä
ja naisena. Tätä kysyn myös itsel-
täni, minulla ei ole siihen resep-
tiä. Ehkä kyse ei olekaan yksilöl-
lisestä päätöksestä, vaan pikem-
minkin siitä, miten idean voi to-
teuttaa yhdessä itselleen tärkeiksi
kokemiensa ihmisten kanssa.”
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